Direklerarasında by Yavi, Ersal
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Alın size elle tutulur, gözle görülür bir ahlâk ölçüsü: Bir insan yaptığı işte 
ileri toplumların ortalamasını tutturmağa çalışıyor mu? Eğer bir vatandaş bu 
soruya «evet» cevabını veremiyorsa bilerek, ya da bilmeyerek yurtdaşlannı sö­
mürüyor demektir.
Bugün Türk tiyatrosunun insanları bu konuda ekonomimizin başka dalla­
rında çalışanların çoğundan daha büyük bir vicdan rahatlığı içindedirler; zira 
Türk toplumunda ileri ulusların ortalamasına en yakın alanlardan birinin tiyat­
ro olduğunu kimse inkâr etmiyor.
Ama tiyatro alanımızın özel bölümünün devletten en az ilgi gören bir çev­
re olduğu da aynı derecede açık bir gerçek. Oysa yurdumuzda sahne sanatına 
hizmet yolunda özel topluluklar resmî tiyatrolardan geri değil, bazı bakımlar­
dan ileridirler, örnek mi istiyorsunuz? Türk müzikal oyun türünü geliştirmek 
için bu yıl özel toplulukların yapmış ve yapmakta oldukları ile resmî tiyatro­
ların son yirmi yılda yaptıklarım — daha doğrusu yapmadıklarım — karşılaş­
tırın. Gelgelelim İkinciler bedava tesislerin ve on milyonlarca liralık ödenekle­
rin kuştüyü minderlerinde mahmurlaşırken, birincilerin hemen hepsi yetersiz 
tesislerde berbat şartlarla boğuşmaktadırlar.
Mesele az kazanmak, çok kazanmak değildir, işini gerektiği gibi yapabil­
mektir. O uğurda nasıl çiftçi traktöre, sanayici fabrikaya muhtaçsa, biz de işi­
mizin araçları olan yeterli salon ve sahnelerden yararlanmak zorundayız. Ve 
devletin onlara kırk yıldır gösterdiği ilgiyi bizlerden hâlâ esirgemesi için hiç 
ama hiçbir sebep göremiyoruz.
Bu ilgiyi bir ihsan diye değil, normal bir devlet hizmeti olarak kamu oyu 
önünde hükümetten bir kere daha ve önemle isteriz.
YAZARLA
KONUŞMA
—  Operadan hoşlanmadığınızı yazmıştınız bir yer­
de, değil mi?
— Sanatta melezliği oldum olası sevmem. Müziğin 
ve tiyatronun kendi yapılarına göre ayrı kuralları, 
ayrı mantıkları var. Eşit ortaklar gibi sarmaş do­
laş olurlarsa sakat meyveler veriyorlar. Tiyatroda, 
söz gelişi, bir kocanın karısını boğuşunun belirli 
bir gelişimi ve temposu olur. Ama operada adam 
kadının gırtlağına sarıldıktan sonra —  sırf mü­
ziğin gelişimine uymak için —  dakikalarca kar­
şılıklı «Boğuyorum!» «Boğuyorsun!», «Boğuyo­
rum!» «Boğuyorsun!» diye bağınşabiliyorlar. Bu 
yüzden klâsik operalardan çoğunu plâktan zevk­
le dinliyorum da, sahnede seyrederken «kötü 
tiyatro» görmenin sıkıntısından bunalıyorum. 
Bereket, çağımızda yazılan operalarla müzikal 
oyunlarda dramatik yapının ön plâna alınması 
eğilimi var. Müzik tiyatroyla yarışmaktan vazge­
çip dramatik gelişimi desteklerse sahneyi çok 
renklendiren bir yardımcı unsur oluyor.
—  Direklerarasında’mn hazırlanışında öyle mi oldu?
—  Evet. Arif Güzelbeyoğlu’nun besteleme kabili­
yeti çok elâstikî. Oyunun yapısını hiç eğip bük­
meden müziğiyle süsledi. Bu rahat desteğinden 
ötürü kendisine teşekkür borçluyum.
— -  Müzikal yazmak nereden aklınıza geldi? Moda­
ya mı uymak istediniz?
—  Modaya uymaktan —  utanılacak bir moda de­
ğilse —  utanmam. Ama bu işte öyle olmadı: Mü­
zikal yazmak aklıma değil, başıma geldi. İki yıl­
dan fazla oluyor, Giilriz Sururi ve Engin Cez- 
zar bir müzikal yazmamı istediler. Tam o sıra­
da benim de tasarladığım bir oyun vardı; baş 
rolünü Giilriz ’in oynamasını istiyordum. Müzik 
meselesine bütün bütün aklım yatmamakla be­
raber, «Gülü seven dikenine katlanır» diyerek 
bir kere denemeğe karar verdim. Sonra, işin içi­
ne girince, hoşuma gitti. Bir gülle bir dikene 
razıyken baktım ki elime iki gül geçmiş.
—  Oyunun yazılması iıiçin o kadar uzun sürdü?
—  Yazılması değil, yazmağa başlamam uzun sürdü. 
Konuyu, kişileri, olayları iyice tasarladığım halde 
bir türlü kalemi elime alamıyordum. İlk defa 
başıma geldi bu dert. Önce sebebini müzikalin 
benim için yeni bir oyun çeşiti oluşunda, sonra 
d'a o ara uzun zaman yurt dışında bulunuşumda 
aradım (gerçekten de, buram buram Türkiye 
kokması gereken bir oyunu Türkiye dışında yaz­
mak çok güç). Ama sonunda asıl sebebi bul­
dum. Tasarladığım konunun önemli bir yönü 
erkek egosunun taşlanmasıydı. Taşlamağa kalk­
tığım kusurların birçoğu bende de fazlasıyla var. 
Eh, insanın eli kendini tırmalamağa pek kolay 
varmıyor tabii.
— • Bilmediğiniz bir çağı canlandırmanız da güç 
olmadı mı?
tt-, Bilenlere sordum ve o çağ üstüne kırk elli kitap 
oku,dum; gerçeklere bağlı kalmağa elimden gel­
diği kadar dikkat ettim. (Bir örnek vereyim: Pa- 
şa’ııııl konuşmasındaki deyimlerin hepsi gerçek 
jurnallerden alınmıştır.). Rejiyi, dekoru, kos­
tümleri yapan arkadaşlar da o çağı doğru yaşat­
mak için kitaplıklarda epeyce kafa patlattılar. 
Tabii yine de yanlışlar yapmışızdır; yaşlı seyir-' 
çilerden haklı olarak «Falan şey öyle değildi» 
diyecekler çıkacaktır. Hatırlanması gereken nok­
ta, sahne gerçekçiliğinin müzecilik olmadığıdır: 
Biz o çağın tıpatıp ayrıntılarım değil, genel ha­
vasını canlandırmağa çalıştık.
—  Oyun yalnız kadın - erkek ilişkileri üstüne mi? 
Sosyal ve politik yönü yok mu?
—  Oyun, insanlar üstüne. Tiyatronun görevi çevre­
siyle birlikte «bütün insan» ı vermeğe çalışmak­
tır. Tiyatro sanatı bu görevi yerine getirebildiği 
ölçüde seyircinin düşünce ve duygusuna berrak­
lık kazandırmış, insanları kendilerine ve birbir­
lerine, anlatmış, bütün insanları daha insanlaş­
mağa çağırmış olur. Yazarın —  varsa —  tezi 
olayların ve kişilerin çizgileri arasında erimeli,
seyircinin sahnede gördüklerinden kendi kendi­
ne çıkaracağı bir sonuç şekline girmeğe çalış- «j; 
malı, «lâf» halinde kalmamalıdır. O zaman pisi- ^  
kolojik, sosyolojik falan bütün yönler birbirle- I* 
riyle kaynaşır. Bence bir oyunu incelerken so­
rulacak asıl soru; «insan» i namuslu bir açıdan 
ve inanılır çizgilerle verip' vermediğidir.
Yani sahne yazan olayları sosyal ve politik yön­
den ele almasın mı?
Ne isterse ele alsın, ama «insan» ı da vermek 
şartıyla. Bunu yapmaz, kişilerini sırf yazarın gö­
rüşlerini tekrarlayan iki boyutlu kuklalar gibi 
çizerse, sanatını sanatlıktan çıkarmış ve bağlan­
dığı dâva neyse ona gereken seviyede hizmet 
etmemiş olur.
Sahne yazarının olaylara öyle tepeden bakmağa 
çalışması biraz da kavgadan kaçmak değil mi­
dir?
Değildir. Ben sahne yazarının sahne yazarı ola­
rak davranışından söz ettim. Ayrıca, her insan 
gibi, dilediğini yapmasına bir engel yoktur. Kı­
sa vadeli çekişmelerle ilgilenirse gazetelere yazı 
yazar, propaganda konuşmalan yapar, bileğine 
güvenirse sokak döğıişüne de katılır. Evime gi­
ren hırsızın kafasına kemanımı vurmak isteme­
yip od'uıı vurursam, kavgadan kaçmış mı olu­
rum?
Son bir soru : Türkçenin anlaşması konusundaki 
tutumunuzda «İkinci Baskı> yı yazdığınız yıldan 
bu yana bir değişiklik var mı?
Hayır. Osmanlı aydınıyla halk arasında yükselen 
dil duvannı yıktığı ölçüde bu akımı destekliyo­
rum. Sırf ucuz ve sahte bir «ilericilik» uğruna 
anlaşılmazlık yarışına çıkılıp bugünkü aydınla 
halk arasında yeni bir dil duvan örüldüğü öl­
çüde de kötü bir moda sayıyorum «arılaşma» 
yı. O modaya uymağa niyetim yok. R
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KONUŞMA
—  Oyunculuğunuzu Genç Oy uncular’ dm  bi­
liyoruz, ama müzikçiliğiniz nereden çıktı?
—  Gene Genç Oyuncular’dan... Oynadığımız 
oyunlardan birçoğu müzikli, danslıydı. A- 
matkr çevremizde dertlerimizi kendimiz 
gidermek zorundaydık. Bu ara müzikle en 
ilgili ben olduğum için oyunların müzik­
lerini yapmak işi de bana düşüyordu. 
Dansları Mehmet’in yaptığı gibi. Böyle­
likle de tiyatro müziği üzerinde çalışma­
larımızı geliştirmek fırsatını buluyordum. 
Şimdiye kadar bazı tiyatro müzikleri yap­
tım. Ama «Direkler Arasında» benim için 
ilk büyük deneme olacak.
—  Peki, müziği nereden öğrendiniz?
—  Kendi kendime diyebilirim, öteden beri 
müzikle uğraşırım. Ama hiçbir müzik 
okuluna gidemedim. Hattâ liseden sonra 
pek müzik dersi aldım sayılmaz.
—  Bir müzikalde müziğin yeri nedir?
—  Herhalde operadaki gibi değil. Müzik 
öteki sanatlar yanında en soyutu, yani an­
latım gücü eıı az olanı. Fakat duygulan­
dırıcı yönü de en fazla olanı. Müzik ben­
ce en basitinden bile olsa, en çok duy­
gunun anlatımında kullanılmalı. Yoksa bir 
olayın değil. Aslında bu operada da böy­
le. Müzik, olayın gelişmesi için gerekli bâ­
zı sıradan konuşmalarda güçsiizleşiyor da, 
duyguların anlatımında gerçek yerini bu­
luyor. Wagner’ in başarısı biraz da bun­
dan.
Müzikal, operanın bu gereksiz yönünü 
işin başında hallediyor. Müziği yalnızca 
gerektiği yerlerde kullanıyor. Bunlar öy­
le yerler olmalıdır ki, Müzikler çıkınca 
oyun birşeyler kaybetsin Müzikle söz 
kaynaşması, müziğin dramatik yapıdaki 
payı, müzikal olarak yazılan bir oyunun, 
müziksiz oynanmasını engeller. Bir müzi­
kalde müzik yalnızoa renk ve değişiklik 
olmamalıdır.
—  Müzikalin tiyatromuzdaki önemi nedir?
—  Bence tiyatroyu halka götürmek, ona sev­
dirmek çabasında, müzikalin yeri çok 
önemli. Müzikli danslı oyunların yaban­
cısı değiliz. Geleneksel temaşamızda sö­
zün yanında, müzik ve dans büyük yer 
tutmuştur. Yüzyıldan önceki orta oyunu­
muzu, köy oyunlarımızı ve 30 - 40 yıl ön­
ceki İstanbul’u kasıp kavuran Ekrem ve 
Cemal Reşit Rey operetlerini birer örnek 
olarak hep hatırlamalıyız. Kendi öz kay­
naklarımızdan gelen müzik ve dansla bir 
oyunun büyük halk kütlelerini çekeceğine 
ve akıllı bir davranışla bunun kültür sa­
vaşımızda büyük yararlar sağlıyacağma 
inanıyorum. Dikkatli olmak gerektir. Bu 
güçlü araç kötü denemelerle basit bir eğ­
lenceden öteye geçmiyebilir.
—  Bu müzikal yazışınız nasıl oldu?
—  Aslında böyle bir çalışmadan bir iki yıl­
dır haberim vardı. İster istemez kafam­
da bazı şeyler kuruyordum. Ama yazılı 
tekst ancak üç ay önce elime geçti. Böy­
le bir iş için az bir zaman. Gerçi Refik 
Erduran’m şiirlerini müzik haline getir­
mek pek güç olmadı ama, sonunda yine 
de bazı şeyler aceleye geldi.
—  Bu müzikaldeki çıkış noktanız nedir?
—  Eski Direklerarası’m ve kantoyu soruyor­
sunuz herhalde. Havasından çok yararlan­
dım. Kantonun belli bir kuralı yok. Ba­
zıları Anadolu halk türkülerinden, bazıla­
rı saray müziğinden, birçokları da Batı­
dan, özellikle Balkanlardan etkilenmiş. 
Türk müziğinin Batı, Batı müziğinin Türk 
müziği havasında söylenişi desem yeridir. 
Sanıyorum ki, Şam ram Hanım bir Schu- 
bert lied’i pekâlâ kanto yapabilirdi. Kan­
tonun en belirgin özelliği belki de yalnız­
ca söyleniş edasında. Durum bu olunac 
bana yine halk müziğimiz kaldı. Duyaca­
ğınız müzikleri bazı şeylere benzetebilir­
siniz. Kaynak, genel olarak kendi müziği- 
mizdir. Ama otantik hiçbir şey kullanıl­
mamıştır.
SAHNEYE KOYANLA 
KONUŞMA
—  Politik eğilimli, ilerici halk tiyatrosundan yana olduğunuz bilinir. Direkler Ar asında'nm böyle 
bir tiyatro anlayışı içinde yeri nedir? Bu oyunu sahneye koymayı kabul edişinizin nedenlerini 
açıklar mısınız?
— Beyoğlu’nun ortasında adam başına 12,5 liraya oyun oynarken ilerici halk tiyatrosundan söz 
etmek pek çoğumuzun düştüğü gülünç bir tuzak oldu bugünlerde. Halkımızın büyük çoğunluğu 
bu tiyatroya gelebilecek maddî güce sahip değil. Günümüzde tiyatro bir burjuva eğlentisi 
olmaktan ileri gidemiyor. Bunu böylece kabullenelim. Halk tiyatrosuna giden yolların bura­
lara pek uğramadığını bilelim dc, yılda bir ilerici oyun sahneye koymakla, epik tiyatro dene­
meleri yapmakla halk tiyatrosu yapıyoruz, kalkınmamıza gerçekten yararlı oluyoruz diye kan- 
dırmıyalım kendimizi, önce her yurttaşımızın rahatça gelip oyun seyredebileceği tiyatrolarımız 
olsun. Onlara bu hakkı tanıyalım, bir kez. Ancak o zaman halk tiyatrosundan söz edebiliriz. 
Direkler Arasında'nın oyun olarak tuttuğum pek çok yanı var. önce, yerli oyunlarımız ara­
sında çok az rastlanan kusursuz bir tekniği var. Yakın tarihimizde çok sevdiğim, hareketli, 
renkii bir çevrede, bu çevrenin alabildiğine çekici kişileri arasında geçiyor oyun, ilerici bir 
sanatçı olarak beni en çok çeken yanı kadın-erkek ilişkilerinde yüzyılların içimize sindirdiği 
belirli bir Osmaıılı anlayışına karşı olması, işin en acı yönü Refik Erduran'ın sözünü ettiği 
1900 yıllarından bu yana, bu konuda, özellikle küçük kentlerimizde, köylerimizde pek büyük, 
bir değişiklik olmamış olması. En aydınlarımızın bile bugün hâlâ bazı kalıntılarını bilinç al­
tında taşıdıkları bu köhne düşünce sistemi Türk toplumunun belli bir cinsel dengeye kavuş- 
mamasının belli bir nedeni.
—  Bu oyunda oynamak istememiş olmanızın nedenlerini açıklar mısınız?
— Şimdiye kadar sahneye koyduğum bütün oyunlarda bir yandan da oynuyordum. Yönetici ola­
rak provalar boyunca hiç bir zaman oyunun bütününü dışardan görememiş olmasının sıkıntısını 
her seferinde biraz daha fazla duydum, ilk olarak bir oyunu kendi özel oyunculuk kayguları- 
mın dışında yönetmenin rahatlığını duyabiliyorum. Ayrıca, bu oyunda oynamayı çok istediğim 
bir rol olmadığını da söylemeliyim. Bütün bir tiyatro yılı boyunca oynamak ihtimali çok kuv­
vetli olan bu oyuna bağlanmaktansa oyuncu olarak kendime ve topluma çok daha faydalı ola­
bileceğim çalışmalara girişmeyi tercih ettim.
—  Bu oyunu sahneye koymak için ne gibi çalışmalar yaptınız? Yönetici olarak karşılaştığınız 
güçlüklerden söz eder misiniz?
— Yüzyıl başı İstanbul yaşayışını, havasını, kokusunu yansıtan bir çok roman, hikâye, resimli 
mizah dergisi, fotoğraf, gravür albümleri, devrin sahne müziklerini inceledim. Devri yalamış 
kişileri oyunun provalarına çağırarak ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde onların yaşan­
tılarından yararlandım. Yalnız, amacım hiç bir zaman devri bütün ayrıntılarıyla sahneye ak­
tarmak, kusursuz bir gerçekçilik aramak olmadı. Bütün düşüncelerimde tiyatro hep önde geldi. 
Tarihçilerin ve o devri yaşamış kimselerin söyleneceklerini bile bile bazı gerçekleri iyi tiyatro 
yapmak uğruna değiştirmekten çekinmedim.
Yönetici olarak karşılaştığım güçlüklere gelince — yurdumuzda yirmi bir kişilik oyun kadrosu, 
orkestrası, dekoru, kostümü, müziğiyle bir oyunu bir arayu getirip seyirci karşısına çıkart­
makta herhangi bir yöneticinin karşılaşacağı bilinen güçlükler yanında— oyuncuların büyük 
bir kısmının belirli bir müzik ve dans eğitimi görmemiş olmaları çalışmalarımızı oldukça güç-
(Son sayfaya bakınız)
GENCO ER R A L
SAHNEYE KOYAN
KOREOGRAFLA
KONUŞMA
—  Dansın tiyatrodaki yeri nedir sizce?
—  Dansla müzik, söz, mimik, dekor, ışık gibi tiyatronun anlatım 
ögelerindendir bence. Batı’d'a tiyatronun gelişimi, bu iki öğe­
nin görevinin sıfıra indirilmesi yolunda olmuş. Operetlerde 
ve müzikallerde ise bu iki öğe çok ters kullanılmış. Çoğu mü­
zikallerde dansla müzik oyunun bütünü içinde kopuk bölüm­
ler, oyunla ilgisi olmıyan ayrı gösteriler biçiminde kullanıl­
mış. Bu iki öğe anlatımı, bütünü güçlendireceğine köstekle­
miş. Bu yüzden sevmiyorum müzikalleri. Bu iki öğenin güç­
lerini yeniden kazanmalarını istiyorum derken, eski çağların 
tiyatrosundan çıkarak yeni bir biçime varılsın demek istiyo­
rum. Türk Halk Tiyatrosunun bu yoldan geçerek gelişmesi 
ayrıca tiyatro ile halka birşeyler vermeyi daha kolaylaştıra­
caktır. Seyirlik oyun kaynaklarımızın zenginliği, Türkiye’de 
çalışan tiyatro adamını bu hesapları yapmasa bile aynı yola 
itecek güçte.
—  Direklerarasmda'nın danslarım hazırlarken hangi kaynaklar­
dan yararlandınız?
—  İşe başlarken oyunun gerektirdiği gibi eski tulûat 
tiyatrolarında oynanan sahne dansları ve İstanbul halk dans­
larından toplıyacağım malzeme ile yetinmek istiyordum. Yap­
tığım çalışma İstanbul’un sanıldığının tersine bu bakımdan 
pek fukara olduğunu gösterdi. Büyük kent oluşunun etkisin­
den olacak eski İstanbul halkı oynamaktan çok seyretmeyi yeğ
MEHMET AKAN KOREOGRAF
tutmuş. Anadolu’nun her köşesinde gürül gürül yaşayan halk 
oyunlarının benzeri değil kalıntısı bile yok İstanbul’da. Yal­
nız Rum azınlığın oynadığı Sirto ve Kasap bugüne gelen. Bir 
de kimi İstanbul türkülerinin ritm ve havasından çıkarak 
Trakya’da oynanan karşılamaların İstanbul’da da eskiden oy­
nandığını düşündüm. Geriye sahne danslan kalıyor. Eski kö­
çekler, tavşanoğlanlar ve çengilerin danslarını tam olarak 
bilmek imkânsız bugün. Ama Direklerarası’ndaki sahne dans­
larıyla bu danslar arasında bazı ilgiler kurabildim. Genel ola­
rak şunu söyliyebilirim: Eski İstanbul’daki sahne danslan tek 
duygu (arsızlıkla şehvet arası birşey) üzerine kurulmuş, tek 
düze, iç gıcıklayıcı şeyler. Bu durum eski İstanbul halkının 
psikolojisine çok uyuyor. Eski İstanbul’un acı, sıkıntı çekme­
miş, aklı belinden aşağılarda bir durumu var (bütün sömürü­
cü kentlerde olduğu gibi). Oynadığımız oyunda yazarın iğ­
nelemek istediği havaya çok uyduğu için bu danslar bir yan­
dan elimi kolumu bağlarken, bir yandan çok işime yaradı. 
Zaman zaman Anadolu’ya başvuruşumun sebebi Anadolu’dan 
İstanbul’a gelmiş, Direklerarası’nda çok acayip biçimlerde 
arz-ı endam etmiş halk oyunları oldu.
Eski tulûat tiyatrolarında oynanan danslar için, tulûat tiyat­
rosunun son çağının tanınmış kantocularından Zarife ve Ni- 
ko’ya başvurdum. Ayrıca bu konuda yetkili kişi olarak gördü­
ğüm değerli oyuncu Toto Karaca ve Alev Sururi’den çok ya­
rarlandım.
- .¡.V
CARLO D’ALPINO CAPOCELLİ ORKESTRA ŞEFİ SEVİM ÇAVDAR KOSTÜMLERİ HAZIRLAYAN
FAZIL ÜSTERMAN 
SALİH KORK 
TUNCAY ÇAVDAR 
ERKAL Y A Vl
DEKOR
GÜLEÎZ SURURİ CEZZAR
CEMİLE
Git git gıdak! Git git gıdakl
Üstten atlamak 
Efendiye hak, 
bizlcre yasak.
Böyle oyunun 
tadı da kabak.
Git git git gıdak!
Sîzler söyleyin, 
beyler: ne zaman 
horozlar tavuklarla 
birdirbir oynayacak?
ENGİN CEZZAR
KAZER ÇİNİCİYAN
Ne horozum, ne de dünün 
mağrur Çiniciyamyım; 
ben sadece dünyanın en, 
en fedakâr insanıyım.
Bir sıfırım, hiçbirşeyim; 
beni kimse beğenmesin.
Kendi saygım bana yeter: 
ben dünyanın üstündeyim!
AKİF ERKİN/KEZZAP OSMAN
Bu Osmaaaaan
medet ummaz kimsede) 
—  Ha ha haaaaayt! —  
bana yaslanırım ben.
ŞEVKET ALTUĞ /  NUMAN PAŞA
Hasılı, bu nişanlar 
ne sokakta bulundu, 
ne miras kaldı.
Abdi âciz onları 
diliyle aldı.
{
EMEL SANER
Erkekler ne istediklerini bilmezler : 
Muratlarına erinceye kadar yalvarıp 
yakarırlar da, ondan sonra «Vay niye 
dediğimi yaptın?» diye hor görüverir­
ler insanı. Onıın için peşin peşin sen 
onları hor görürsün, daha iyi. Parmağı 
oynayana eyvallah dersin, oynamaya­
na yallah!
VUSLAT
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Hiç merak etmeyin, ben onu muma 
çeviririm.
ZEKİ DİNÇOY İLYAS
Ben tek elimle küçük ağaçları söküp 
taşırım.
HÜSEYİN S ALICI GAFFAR BEY
Kaç göç akıllı karı kısmının işine ya 
rar : Peçeden yüzün görünmez amı 
gözünün nereye baktığı da görünmez.
MERİH DİNÇOY ESMA HANIM
müzikli
hüsmen pehlivan ülkü taııier 
paşa şevket altıığ 
seman arif erkiarl(|  
molya giMn özipek teze
1. kız gönülden peksoy
2. kız aylin çobaııoğlu
3. kız beyhan benek
bacı şermin dinçer
esma merih dinçoy 
iciyan engin cezzar
koreografi melımet akan 
dekor tuncay çavdar 
kostüm sevim çavdar 
maskeler ayla alpöge
refik erduran 
arif e. güzelbeyoğlu 
genco erkal
yazan 
müzik 
sahneye koyan
sahne amiri 
:oru gerçekleştirdiler
midisin
salih korkerkal yavi,
kostümü gerçekleştiren hikmet ildî
orkestra şefi 
carlo d’alpino capocelli
keman lilli d’alpino radomski 
kâmil şekerkaran 
nazım acar 
Özkan dizmen 
muzaffer karataş 
fuat türkoğlu 
kemal yarar 
erdinç oy
flüt
flüt
flüt
trompet
klarnet
bateri
Yusuf Sururi’ye, bütün yardımları için teşekkür ederiz, bateri Akbank’ın yakın ilgisine teşekkür ederiz.
UMUR BUGAY
Hocam, bu mahallenin 
ırzı bana emanet.
Gözettiğim ırz ehli 
bir değil, iki değil, 
sürüsüne bereket!
Çeşit çeşit, 
şekil şekil, 
kızoğlan kız, 
tazecik dul, 
sıska sıska, 
tombul tombul, 
dirhem dirhem, 
okka okka, 
esmer esmer, 
sarı san... 
mahalle ırz anban.
BEKÇİ
ÜLKÜ TAMER
Bende neler var: Çevreler, masa ör­
tüleri, yastık yüzleri... Bıraksalar o işle 
gül gibi geçinirim. Ama olmaz: İllâ 
pehlivanlık edeceksin!
HÜSMEN PEHLİVAN
GÖNÜLDEN PEKSOY AYLÎN ÇOBANOĞLU BEYHAN BENEK ŞERMİN DİNÇER
—  Aman ne sıcak!
— Ne yaman , sıcak.
—  Çarşafın içi 
dışarıdan sıcak.
—  Ay gök eflâtun!
—  Güneş de mosmor.
—  Dünyanın rengi 
belli olmuyor.
—  Ay ne kaim bez!
—  Sanki zımpara.
—  Çarşafın içi 
dışından kara.
Ü Ç  K I Z
Boyları bosları devrilsin, 
dım etmeli!
Hepsini lıa-
B A C I
TANER B A Y * ı K T OĞUZ OKTAY CEMÂL TEKİN AYDEMİR AKBAŞ
•— Ooooof, of... aman aman...
—  Gün bitse, yarın olsa.
—  Biz birer kılıç olsak...
—  Bütün dünya km olsa.
—  Okkalı tarafından...
—  Bir güzel yangın olsa!
DÖRT
TULUMBACI
SALİH KORK/ÇIRAK
KAPAK ve VİNYETLER :
ERSAL YAVİ (San Organizasyon)
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DIAZINON 
YENİ DİAZİNO
K O R U M A
TARIM İLÂÇLARI A. Ş.
Dursun Han, Salıpazarı -  İstanbul 
Tel : 495320 Satış : 494250
E V İ N İ Z İ  A N C A K
A D A
MOBtLYE MÜESSESESİ 
ZEVKLE DÖŞER
Galatasaray 197 
Telefon : 44 38 30 
İstiklâl caddesi 197 
Telefon : 44 25 34
G O Y A
ÇANTA ve AYAKKABI
İstiklâl caddesi 
Telefon : 49 38 52
İZ L E M  Y A Y IN L A R I
O Y U N  D E R G İ S İ
Cağaloğlu Türbedar sok. 
Trakya Ham 33 
P.K. 694 Galata - İstanbul
Sevdiğiniz müzik için...
TELEFUNKEN
TELE TEKNİK s a n a y i ve t ic a r e t  l t d . şti.
Galata Tahir Han Kat 2 İstanbul T e l: 44 40  28 —  44 75 54
A K B A N K
Vâdeli her 100, vadesiz her 200 liraya bîr kur’a numarası verilir.
T Ü R K İY E ’DE
i l k  fiorürl
DİŞ MACUNU
DİŞ MİNELERİNİ SERTLEŞTİRİR ÇÜRÜMELERİ ÖNLER
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REFİK ERDURAN 
(YAZAR)
1928’de İstanbul’da doğdu. Öğ­
renimini Robert Kolej ve Cor­
nell Üniversitesi’nde yaptı. 
Yazdıkları: Kahraman (1946), 
Beyaz Maske (1952), Yağmur 
Duası (Roman, 1954), Gün 
Doğarken (Senaryo, 1955), 
Deli (1956), Karayar Köprüsü
(1957) , îp Oyunu ve Korkunç­
lar (1957), Bir kilo Namus
(1958) , Cengiz Han’ın Bisik­
leti (1958), Büyük Jüstinyen
(1959) , İkinci Baskı (1960), 
Aman Avcı (1961), Sahip 
(1962), Ayı Masalı (1962), 
Con Paşanın Son Savaşı (İn­
gilizce televizyon oyunu, 1963), 
Merdiven Konçertosu (1963), 
Direklerarası’nda (1964).
ARÎF E. GÜZELBEYOÖLU 
(KOMPOZİTÖR)
Tiyatroya 1949’da Gaziantep 
Lisesinde okul ve HAKEVl 
temsilleriyle başladı. İSTAN­
BUL TEKNİK ÜNİVERSİTE­
Sİ SANAT KLÜBÜ’nde çalış­
tı. 1957’de 12 arkadaşıyla
GENÇ OYUNCULAR’ı kurdu 
ve altı yıl bu toplulukta yir­
miden çok oyunda oynadı, bir­
çoğunun müziğini yaptı. Üç 
yıl önce ARENA TİYATRO- 
SU’nda Übü’nün müziklerini 
türkçeye uyguladı. Geçen yıl 
GÜLRİZ SURURİ - ENGİN 
CEZZAR TOPLULUGU’nun 
oynadığı Midasm Kulakları 
için müzik hazırladı. Direkler- 
arası’nda ilk büyük müzik ça­
lışmasıdır.
GENCO ERKAL 
(SAHNEYE KOYAN)
Galatasaray Lisesinde ve Ro- 
bert Kolejde öğrenciyken ti­
yatroyla ilgilendi. GENÇ O- 
YUNCULAR TOPLULUĞU’n- 
da oyuncu ve sahne yöneticisi 
olarak çalıştı. Benimle Oynar 
mısınız, Ayyar Hamza, Keloğ­
lan, Tavtati Kütüpati’de oyna­
dı. KARACA TİYATRO’da 
Çöl Faresiyle profesyonel ol­
du ve KENT OYUNCULARI’-
mn 11 oyununda oynadı. San­
dalyeler ve Ders adlı oyunları 
sahneye koydu. 1962 - 63 tiyat­
ro yılında ARENA TİYATRO- 
SU’nda Aslan Asker Chveik’de 
oynadı. Bu oyunu ile 1963 yılı 
İlhan İskender Armağanını al­
dı. Kayıp Mektup’u sahneye 
koydu ve oynadı. Geçen yıl 
G. SURURİ - ENGİN CEZ­
ZAR TOPLULUÖU’nda Otlıel- 
lo, Cardı Mayınım Lokantası 
ve Midasm Kulakları, Keşanlı 
Ali Destanı adh oyunlarda oy­
nadı. Midasm Kulaklarim, Ke­
şanlı Ali Destanı’nı sahneye 
koydu.
MEHMET AKAN 
(KOREOGRAF)
1954’den bu yana çeşitli ama­
tör topluluklarda çalıştı. 
GENÇ OYUNCULAR’da Woy- 
zeck, Keloğlan, Büyücü Oyu­
nu, Kokona Yatıyor, Çürük 
Elma, Kervan, Vatandaş Oyu­
nu, Akçagüler’le Karagülmez
ve kendi yazdığı Kiraz Çiçek 
Açıyor - Aykırı Dal Üstünde
adlı oyunlarda oynadı. Bu o- 
yunlardan üçünün danslarını 
hazırladı. 1962 - 63 tiyatro yı­
lında GÜLRİZ SURURİ - EN­
GİN CEZZAR TOPLULUĞU’- 
na katıldı. Aklın Oyunu’nda, 
Othello’da, Midasm Kulakla  ^
n ’nda, Keşanlı Ali Destam’nda 
oynadı. Midasm Kulakları’mn 
ve Keşanlı Ali Destanı’nın 
danslarını hazırladı.
CARLO D’ALPİNO 
CAPOCELLİ 
(ORKESTRA ŞEFİ)'
Öğrenimini İtalya’da yaptı. 
CEMAL SAHİR OPERETİ’- 
mn, SÜREYYA OPERETİ’nin, 
HALK OPERETİ’nin, SES O- 
PERETİ’nin kurucularından­
dır. 30 yıldır operetlerde şef ve 
kompozitör olarak çalışıyor.
G Ü L R İ Z  S U R U R İ  -  E N G İ N  C E Z Z A R  T O P L U L U Ğ U
GÜLRİZ SURURİ CEZZAR
İlk Türk primadonnası Suzan Lutfullah ve Türkiyedeki 
ilk operet kurucularından tenor Lutfullah Sururinin kı­
zıdır. Sahneye ilk defa ŞEHİR TİYATROSU çocuk bölü­
münde çıktı. Bu arada bale ve şan dersleri aldı. Dram Ti- 
ratrosu’nda Yaprak Dökümü, Cyrano de Bergerak, KA­
RACA TİYATROSU’nda birçok oyunlarda ve Anne 
Frank’ın Hâtıra Defteri ile Cam Kınkları’nda DORMEN - 
KÜÇÜK SAHNE TİYATROSU’nda Ben Bir Fotoğraf Ma- 
kinasıyım, Cengiz Han’ın Bisikleti, Benimle Oynar mısınız, 
Sözde Melekler, Küçük Kulübe, İkinci Baskı, Sokak Kızı 
İrma, Oyuncakçı Dükkânı, Bir Yastıkta adlı oyunlarda 
oynadı. Sokak Kızı İrma’daki oyunuyla 1960 - 61 Tiyatro 
yılının en başarılı kadın oyuncusu seçilerek İlhan İsken­
der armağanını aldı.
1962 - 63’de Engin Cezzar’la KÜÇÜK SAHNE’de GÜLRİZ 
SURURİ - ENGİN CEZZAR TOPLULUĞU’nu kurdu, 
Tütün Yolu, Çikolata Sevgilim, Akim Oyunu, Tatlı Kaçık- 
tar, Alkol, Othello, Canlı Maymun Lokantası, Bütün Ka­
dınlar Güzeldir, Keşanlı Ali Destanı adlı oyunlarda oy­
nadı.
ENGİN CEZZAR
ROBERT KOLEJ’de Jül Sezar, Bizim Şehir, R.U.R. ve 
Othello’yu oynadı. I Have been here before oyununu 
sahneye koydu. Amerikada YALE Üniversitesinde Corio- 
lanus, Kirli Eller, Demirbaş Şarl’da oynadı. New - York 
ACTORS STUDIO’da iki yıl kaldı. Bu arada ERWİN 
PİSCATOR Tiyatrosunda Mezar Bekçileri’ni oynadı. 1959 
yılında yurda döndü. ŞEHİR TİYATROSU’nda Hamlet’i, 
Eyyüp Üzerine Oyun’u oynadı. DORMEN - KÜÇÜK SAH­
NE TİYATROSU’nda Bir Yastıkta’yı sahneye koydu. 
1962 - 63 Tiyatro Yılında Gülriz Sururi’yle GÜLRİZ SU­
RURİ - ENGİN CEZZAR KÜÇÜK SAHNE TOPLULU­
ĞU’nu kurdu. Tütün Yolu’nu sahneye koydu ve oynadı,
Çikolata Sevgiliın’i sahneye koydu, Aklın Oyunu'nu oyna­
dı, Tatlı Kaçıklar’], Alkol’ü, Othello’yu, Canlı Maymun 
Lokantası’nı sahneye koydu ve oynadı. Midasın Kulakla- 
rı’nda Bütün Kaılınlar Güzeldir, Keşanlı Ali Destaıu'nda
oynadı. Bülbülün Sesi’ni sahneye koydu.
GÜZİN ÖZİPEK TEZEL
1944’de SES TİYATROSU’nun İzmir Turnesinde sahneye 
çıktı. O yıl KARACA TİYATROSU’na katıldı. 1944 tiyat­
ro yılından 1956 yılına kadar KARACA TİYATROSU’nun 
bütün oyunlarında oynadı. Papazlar Trafiği’nden sonra 
eşiyle birlikte Anadolu’ya gitti ve sekiz yıl tiyatro yapma­
dı. Bu yıl İstanbul’a döndü ve tekrar sahneye çıktı. Ke­
şanlı Ali Destanı’nda oynadı.
UMUR BUĞAY
Amatör olarak Benim Üç Meleğim, Teklif, Define adlı 
oyunlarda oynadı. 1963 yılında ARENA TİYATROSU’nda 
profesyonel oldu. Kayıp Mektup, Aslan Asker Clıveik, 
Übü’de oynadı. Geçen yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN 
CEZZAR TOPLULUĞU’na katıldı. Keşanlı Ali Destanı’n- 
da oynadı. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğ­
rencidir.
EMEL SANER
HALDUN DORMEN TİYATRO KURSLARI’nı bitirdi. 
KÜÇÜK SAHNE DORMEN TİYATROSU’nda Oyuncakçı 
Dükkâm’nda, KARACA TÎYATRO’da Lüküs Hayat’ta, 
AKSARAY KÜÇÜK OPERA’da Ahududu ve Çılgın Kız’- 
da, BULVAR TİYATROSU’nda Garsoniyer’de, GEN - AR 
TİYATROSU’nda Cephede Piknik’de oynadı. Geçen yıl 
GÜLRİZ SURURİ - ENGİN CEZZAR TOPLULUĞU’na 
katıldı. Keşanlı Ali Destanı’nda oynadı.
N E L E R  D E  D İ L E R
(11 Ocak — 26 Ocak)
11 OCAK
Genco Erkal, o devrin havasım vermek için çok çalışmış 
ve muvaffak olmuş. Hareketli değişik bir mizansen sağ­
lamış. Engin Cezzar’m keman çaldığını, Gülriz Suriri’- 
nin mükemmel bir kantocu olduğunu bu oyunla öğreni­
yoruz.
YENİ GAZETE
13 OCAK
Çok hoş ve mutlaka görülmeye değer bu oyunun «dü­
şündürücü» yanı eksik. Refik Erduran gibi güçlü bir 
yazar «sadece müzikal» yazmak istese bile gene fikirde 
ağır basabilirdi.
Oyun Genco Erkal’m sanat gücü ile uygun şekilde sah­
neye konmuş.
Gülriz Sururi Cezzar, kanto sanatı çerçevesinde, taşıdı­
ğı büyük kabiliyeti ve sanat ateşini, oyunu, sözü, şar­
kıları ve danslarıyla ortaya sermektedir.
Engin Cezzar, günümüze kadar sahnede ispatı ettiği ti­
yatro sanatçısı gücünü ve başarısını, müzik notalarıy­
la da süslemesini becermektedir.
Güzin özipek’in başarılı «Manolya» sı yanında, «Paşa», 
«İmam», «Bekçi» tipleri sivrilen rollerdi.
Arif Erkin’in yazdığı orijinal müzik partisiyonu, eski 
havayı vermekte olduğu kadar, halk müziğimizin nite­
liklerini de aktararak gayretli bir çalışmayı göstermek­
tedir.
Selmi Andak (CUMHURİYET)
18 OCAK
Oyunu tiutup götüren sanatçı Gülriz Sururi. Hele şarkı 
ve dans sahnelerinde tam bir başarıya erişiyor. (Vus­
lat) da Emel Saner, (İmam) da Mehmet Akan, (Paşa) 
da Şevket Altuğ ve (Kezzap Osman) da Arif Erkin 
inandırıcı tipler çiziyorlar.
Tuncay Çavdar’m gri dekorları eski İstanbul gravürleri­
nin canlı örneği; Sevim Çavdar’m kostümleri göz alıcı 
ve Mehmet Akan’m koreografisi başarılı.
Mine Gökmen (PERDE)
21 OCAK
(Manolya) rolünde Güzin özipek Tezel, aradan uzunca 
bir müddet geçmesine rağmen gerek sesinin güzelliği, 
gerek haraketleriyle gene eski kuvvetli artist Güzin 
özipek olduğunu göstermiştir.
(Cemile) de Gülriz Sururi Cezzar’ın fevkalâde olduğu­
nu söylemeye lüzum var mı?
(Kazer Çiniciyan) Engin Cezzar’ın güzel oyunu yanında 
kemanını da solo olarak dinlemek ayrı bir zevk olmak­
tadır.
(Jurnalci Paşa) rolünde Şevket Altuğ da oyunun yıl­
dızlarından biri idi.
Bülent Kınay (SON SAAT)
22 OCAK
«DİREKLER ARASINDA» müzikal, Refik Erduran gi­
bi ondan fazla oyun vermiş tecrübeli bir yazarın eseri. 
Onun için konu ve karakter bütünlüğünü kaybetmeyen 
sağlam bir oyun yapısı içinde, yakın geçmişimizin renk­
li bir devrini çeşitli özellikleriyle canlandırıyor.
Refik Erduran bu renkli tabloda, herşeyden önce, kul­
landığı insan malzemesini de,erlendirmiş.
«Direkler Arasında» İstanbul Tiyatrosunun o küçücük 
sahnesinde gerçek çerçevesinde değilse de (Tuncay Çav- 
dar’m çok kullanışlı, çok zevkli ve sanatlı, bir estam- 
pe’ı andıran dekorları içinde) havasını buluyor. Genco 
Erkal’m tüm gerçekçilikten bile bile uzak kalan sahne 
düzeni, başta bir müzikalin gerektirdiği oyun (tiyatro) 
niteliğini korumayı gütmüş. Bu davranışla başarılı so­
nuçlar da almış.
Cemile’de, Gülriz Sururi yumuşak, zarif, çekici oyunuy­
la —ve Sevim Çavdar’m gerçekten nefis kostfumleriyle— 
tek başına esere havasını kazandıran başlıca unsur olu­
yor, müzik ve dans kabiliyetiyle de gerçek bir müzikal 
sanatçısı olduğunu, bir kere daha gösteriyor.
Kazer Çiniciyan’da Engin Cezzar, Manolya’da Güzin ö z ­
ipek Tezel, Kezzap Osman’da Arif Erkin, İmam’da 
Mehmet Akan, İlyas’da Zeki Dinçoy, Vuslat’ta Emel 
Saner, Bekçi’de Umur Bugay, Hüsmen Pehlivan’da Ül­
kü Tamer güzel tipler çiziyorlar.
Lûtfi Ay (MİLLİYET)
22 OCAK
Yazar Direkler Arasında çok renkli bir denemeye git­
miş. Oyun Kuruluş bakımından sağlam. Metin genel ola­
rak zayıf ve yetersiz.
Eserin en başarılı tarafı oynanışı. Bütünleyici bir sahne­
leyiş içindeki oyun; dekor, kostümü, müzik ve dansla­
rıyla bir özellik kazanmış. Müzikli oyunların çok ust|a
oyuncusu Gülriz Sururi yalnız kalmıyor, diğer sanatçı­
lar da oyunun başarısını tamamlıyor. İmam’da Mehmet 
Akan, sahne hayatında büyük bir aşama gösteriyor. 
Psikolojik perspektiflerden yararlanarak çizdiği kompo­
zisyonlar çok ölçülüydü. Paşa’da Şevket Altuğ, karakter 
çizimiyle değişik bir biçim getiriyor. Güzin Özipek Te- 
zel de tam bir kantocu. Bekçi’de Umur Bugay, halk gö­
zündeki bekçiyi yüz imajlarıyla verirken rolüne bir ni­
telik kazandırdı. Tulumbacılarda Taner Bayyurt, Oğuz 
Oktay, Uğur Say ve Aydemir Akbaş, ayrıca Emel Saner 
ve Merih Dinçoy oyuna değer ve renk kattılar. Sevim 
Çavdar kostümleriyle, Ayla Alpöge maskelerle anılma­
ya değer olduklarını gösterdiler. Tuncay Çavdar’ın ça­
lışması; dekorculuğun kültür, yetenek ve akılcılık gerek­
tirdiğini ispatladı. Arif Erkin müzik çalışmalarıyla dik­
kati çekerken, oyunculuğuyla aynı başarıya ulaşamıyor. 
Genco Erkal’ın bu başarıda payı büyük elbet. Ne var 
ki, bazı gereksiz sahneleri kesip atabilirdi.
Hayati Asılyazıcı (DÜNYA)
22 OCAK
Yazık olmuş bunca çabaya, emeklere. Güzelbeyoğlu’nun 
müziği, G. Erkal’ın rejisi, T. Çavdar’m Türkiye’de şim- 
diyedek gördüklerimizin belki de en iyisi olan dekoru, 
S. Çavdar’m kostümleri, M. Akan’ın oyunları, özipek, 
Bugay, Altuğ, Saner, M. Dinçoy, Erkin ve Akbaş’uı gü­
zelim oyunlarına...
Ayperi Akalan (YÖN)
26 OCAK
Görüşleri güçlü, zekâsı dinamik bir yazar olan Refik Er- 
duran’m soluğu kıt.
Bu güne kadar olumlu bir kafanın ürünlerini sahnede 
somutlaştıran Erkal’m bu oyunda bir üslûp bütünlüğü­
ne gidememiş olduğu, öbür yanda, toplumsal düşünce 
açısından yakaladığı sahneleri iyi değerlendirdiği izle­
niyor.
Temsilin en başarılı yanı eski Türk gravürlerini andıran 
güzel dekoru ile eski İstjanbul eğlencelerinin havasım ve­
ren müziği.
Gülriz Sururi yine ölçülüğü ve nüansları vermekteki us­
talığı ile başarılı. Hele böyle bir rolde elde ettiği sonu­
cu, kolayca başka bir kadın oyuncunun elde etmesi de 
zor. Engin Cezzar, lehçede çektiği zorluğa rağmen, se­
viyeli bir oyun çıkartıyor.'
özdemir Nutku (MEYDAN)
A R Ç E L İK
EN UYGUN FİAT -  EN YÜKSEK KALİTE
ZEKÎ DİNÇOY
İstanbul Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Profes­
yonel olarak 1950’de İSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU’n- 
da sahneye çıktı. 1958’de ABANA ŞEHİR TİYATROSÜ- 
na geçti. Dört yıl sonra SAİM ALPAGO TİYATROSU’n- 
da çalışmak için İstanbul’a döndü. Bu yıl GÜLRİZ SU- 
RURİ - ENGİN CEZZAR TOPLULUĞU’na katıldı. Ke­
şanlı Ali Destam’nda oynadı. Oynadığı oyunlar içinde en 
sevdikleri : Hayaller Limanı, Çemberler, Hürrem Sultan, 
Çöl Faresi, Benim Üç Meleğim, Gönül Kaçanı Kovalar, 
Generalin Aşkı, Hayat Tatlıdır, ADANA ŞEHİR TÎYAT- 
ROSU’nda Liliom, Çemberler, Ahududu, Bir Kavuk Dev­
rildi oyunlarını sahneye koydu.
MUHSİN KURTARAN
YEŞİL SAHNE’de beş yıl çalıştı. Dâva Meraklıları, Ku­
marcılar, Farklı, Don Cristobita ile Donna Rozita’nııı 
Acıklı Güldürüsü, Kanlı Nigâr, Senlis’de Randevu adlı 
oyunlarda oynadı. Geçen yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN 
CEZZAR TOPLULUĞU’na katıldı. Midasın Kulakları nda, 
Bütün Kadınlar Güzeldir’de, Bülbülün Sesi’nde, Keşanlı 
Ali Destanı’nda oynadı.
TAMER BAYYURT
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Belediye Kon­
servatuarı Şan Bölümünde öğrenci. İlk, geçen yıl GÜLRİZ 
SURURİ - ENGİN CEZZAR TOPLULUĞU’nda Keşanlı 
Ali Destanı’yla sahneye çıktı.
BEYHAN BENEK
1963’de Kadıköy Kız Enstitüsünü bitirdi. Bu arada üç yıl 
bale çalıştı. Sahneye ilk bu yıl KENT OYUNCULARI'nda 
Üç Kuruşluk Opera ile çıktı. İSTANBUL KONSERVA­
TUARI TİYATRO ve BALE BÖLÜMLERİNDE öğrenci.
ŞERMİN DİNÇER
Bu yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN CEZZAR TOPLULU­
ĞU’nda tiyatroya başladı. Tütün Zamanı, Kıvılcım, Elâ- 
lem Ne Der, Hodri Meydan, Aşk Güzeldir, Yavaş Gel Gü­
zelim, Bulunmaz Uşak, Küçük Beyefendi, Bir Gecelik Ge­
lin, Ciciean, Rüzgâr Kırdı Dalımı adlı filmlerde oynadı.
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MERİH DİNÇOY
1956 yılında İstanbul Konservatuarını bitirdi. İSTANBUL 
ŞEHİR TİYATROSU’nda Hayaller Limanı, Per Günt, Giz- 
li Anne, Cyrano de Bergerac, ADANA ŞEHİR TİYATRO­
SU’nda Hürrem Sultan, Ters Yüz, Çemberler, Liliom, Ce­
za Kanunu, Duvarların Ötesi, Köşebaşı, Ahulu.,ıı, Gönül 
Kaçanı Kovalar, Deli, Keçiler Adası, Ben Çağ rmadım, 
Onikinci Gece, Kanaviçe, Avanak, Bir Kavuk Devrildi, 
İkinci Baskı, Generalin Aşkı, ALPAGO TİYATROSU’nda 
Hayat Tatlıdır, KARACA 6 TİYATROSU’nda General 
Çöpçatan adlı oyunlarda oynadı. Geçen yıl Keşanlı Ali 
Destanı sırasında GÜLRİZ SURURİ - ENGİN CEZZAR 
TOPLULUĞU’na katıldı.
ŞEVKET ALTUĞ
Galatasaray Lisesinde öğrenimini yaparken tiyatroya 
başladı. ARENA TİYATROSU’nda Aslan Asker Şvayk’da,
. Kayıp Mektupta, ANKARA SANAT TİYATROSU’nda 
Godot’yu Beklerken’de, Gizli Ordu’da, Ölü Canlar’da oy­
nadı. Bu yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN CEZZAR TOP­
LULUĞU’na katıldı ve Keşanlı Ali Destanı n "a oynadı.
AYDEMİR AKBAŞ
Galatasaray Lisesinde Zoraki Heklm’de CEP TİYATRO­
SU’nda Hey Meıiıaba’da, Parasızlık’ta, Dilsiz Kadm’da, 
Mum Söndü’de oynadı. Bristol Tiyatro Şenliğine katıldı. 
KÜÇÜK SAHNE DORMEN TİYATROSU'nda Müi’ettiş’te 
oynadı. Geçen yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN CEZZAR 
TOPLULUĞU’na katıldı ve Keşanlı Ali Destanı’nda oy­
nadı.
OĞUZ OKTAY
Lise öğrenimini yaparken tiyatroya başladı. TEKNİK 
ÜNİVERSİTE, CEP, SAHNE Z amatör topluluklarında 
çalıştı. DORMEN TİYATROSU’nda Kamp 17, Papaz Kaç­
tı, Müfettiş, Zafer Madalyası’nda, MÜNİR ÖZKUL’da Ge­
neralin Aşkı, Yağmurcu, Şaşkın Diktatör, ULVİ URAZ- 
SİTE TİYATROSU’nda Günün Adamı’nda, KENT OYUN- 
CULAR’da Aşk Efsanesi, Büyük Sebastiyanlar’da oiynadı. 
Generalin Aşkı, Yağmurcu, Şaşkın Diktatör i ve Günün
Adamı’nın dekorlarını yaptı. Bu yıl GÜLRİZ SURURİ - 
ENGİN CEZZAR TOPLULUĞU’nda Keşanlı Ali Desta- 
tu’nda oynadı. Tatbikî Güzel Sanatlar Okulu İç Mimarlık 
Bölümü öğrencisidir.
GÖNÜLDEN PEKSOY
İlk geçen yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN CEZZAR TOP­
LULUĞU’nda Bütün Kadınlar Güzeldir'de sahneye çıktı. 
Keşanlı Ali Destanı’nda oynadı.
AYLİN ÇOBANOĞLU
İki yıl İSTANBUL KONSERVATUARI yatılı bölümün­
de okudu. Dört yıldır T.D.O. HALK OYUNLARI TÖP- 
LULUĞU’nda çalışıyor. Geçen yıl GÜLRİZ SURURİ - EN­
GİN CEZZAR TOPLULUĞU’na katıldı ve Keşanlı Ali 
Destanı’nda oynadı.
HÜSEYİN SALICI
1939 yılında DEVLET KONSERVATUARI Tiyatro Bö­
lümünden ayrıldı. 1952’ye kadar Eskişehir’de ve çeşitli 
halkevlerinde yöneticilik yaptı. 1952 - 57 yılları arasında 
İzmir’de Tütüncüler Bankası’nda çalışırken İZMİR AMA­
TÖR GENÇLİK TİYATROSU’nu kurdu ve yönetti. Geçen 
yıl bir a,ra SİTE TİYATROSU’nda Ocak'da ve KARACA 
TİYATROSU’nda Lahmacun Cunıhuriyeti’nde oynadı. 
Film çevirir. 25 filmde oynadı. Geçen yıl GÜLRİZ SURU­
Rİ - ENGİN CEZZAR TOPLULUĞU’na katıldı ve Keşanlı 
Ali Destanı’nda oynadı.
ÜLKÜ TAMER
ROBERT KOLEJ TİYATROSU’nda Venedik Taciri, Kü­
çük Şehir, On Küçük Zenci, Sevil Berberi, Tatiller Ülkesi, 
Aria Da Capo, GENÇLİK TİYATROSU’nda Midasın Ku- 
lakları’nda oynadı. Bu yıl GÜLRİZ SURURİ - ENGİN 
CEZZAR TOPLULUĞU'na katıldı.
CEMAL TEKİN
1957’den beri İstanbul ve İzmir’de çeşitli gece klüplerin­
de dansör olarak çalışıyor. Oyuncu olarak ilk Keşanlı Ali 
Destanı’nda sahneye çıktı.
leştirdi ve uzattı. Ayrıca böyle bir oyun için İstanbul’da bulunabilecek en yetersiz sahne olan 
Elhamra Tiyatrosu’nda çalışma zorunlucu yüzünden oyundan pek cok fedakârlık yapmak 
gerekti.
Genel olarak müzikli tiyatro üstüne düşünceleriniz nelerdir? Tiyatroda müzikten nasıl yarar­
lanmalı f
En aşağılık biçimiyle bile müzikli tiyatronun benim üstümde büyük bir etkisi var. Daha cok 
Küçükken eski Ses Tiyatrosu'nda ışıklar sönüp de teneke orkestra uvertüre başlayınca içime 
sonsuz bir sevine ve taşkınlık dolar, yerimde duramaz, galeriden kendimi sahneye atacak gibi 
olurdum. Daha sonraları çevreyi inceleyince pek cok kişinin aynı şeyleri duyduğunu, halkımı­
zın öteden beri müzikli tiyatroya karşı büyük bir sevgisi olduğunu gördüm. Bu cok güzel bir 
duygu. Yalnız yıllar yılı halkın bütün temiz duyguları gibi bu da en aşağılık biçimde sömü­
rülmüş. Müzikli tiyatro diye çoğunlukla seyirciye en kalitesiz, en ipe sapa gelmez örnekleri 
sunulmuş. Oysa gerçek halk tiyatrosuna giden en etkili yollardan biri müzikli tiyatro, önemli 
olan bu silâhı halk için en yararlı biçimde kullanabilmek — örneğin Brecht epik tiyatroda 
müziği oyunu içinde seyirciyi uyarıcı bir etken olarak kullanıyor. — Oyunu belli bir yerinde 
bıçak gibi kesip seyircisine söylemek istediklerini müzikle anlatıyor ve bu cok etkili oluyor. 
Tiyatroda bunun gibi pek çok değişik yollardan kullanılabilir müzik. Yeter ki niçin kullanıl­
dığının ve neye yarayacağının bilincine varılmış olsun.
Biraz önce epik tiyatronun sözünü ettiniz. Sırası gelmişken epik tiyatro üzerindeki düşünce­
lerinizi de öğrenelim.
— Epik tiyatro sözü pek moda oldu son günlerde. Bilen bilmiyen epik tiyatro üstüne konuşuyor. 
Aile sohbetlerine kadar girdi bu söz. Bu iyi, yalnız en çok göze çarpan herkesin epik tiyat­
ronun biçimi özellikleriyle uğraşıp özünü araştırmaması. Pek çokları epik tiyatroyu yarım 
perde, projeksiyonlu yazılar, basit dekor ve arada bir oyun kesip seyirciyle doğrudan doğruya 
konuşmak ya da şarkı söylemek olarak biliyor. Oysa önemli olan Brecht’ in getirdiği yeni ti­
yatro anlayışı. Tiyatronun toplum içindeki görevini tanımlıyan, tiyatroyu bir eğlence yeri 
değil de tersine önemli toplumsal sorunların tartışıldığı, çözüm yollarının arandığı halkın 
hizmetinde eğitici bir kurum olarak gören anlayış. Böylesine bir tiyatro anlayışı yerleş- 
meli artık yurdumuzda. Böyle bir tiyatroya pek cok yoldan gidilebilir. Epik tiyatro sadece 
bu yollardan biri, tek yol değil.
Oyuncu ve yönetici olarak ilerisi için düşündükleriniz üstüne bilgi verir misiniz?
• Aşağı yukarı bir yıldır yeni bir oyunda oynamadım. Askerlik görevime başlamadan önce bu 
yıl henüz kararlaştırmadığım bir ya da iki oyunda oynamak istiyorum. Şimdiye değin hep 
özel tiyatrolarda çalıştım. Halka daha yakın olmak ve ticarî endişelerden biraz olsun uzak­
laşmak için resmî tiyatrolarımızın birinde görev almak istiyorum. Henüz kesin bir kararım 
yok. Daha ilerde gerçek bir Türk Halk Tiyatrosu’nun kuruluşuna, bir Türk halk tiyatro re­
pertuarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak en büyük amacım.
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GÜLRÎZ SURURÎ - ENGİN CEZZAR 
TOPLULUĞU SANATÇILARI 
SAÇLARINI SÜSLEN’DE 
BOYATIR VE TARATIRLAR
Adres : Melek Sineması Yanı 11/1 
EYMEN - TEKİN - NAMÎ
MÜZİKLİ VE DANSLI BÖLÜMLER
HOROZ DANSI BEKÇİ, İMAM, GAFFAR, HÜSMEN, KAZER, 
KEZZAP, PAŞA, DÖRT TULUMBACI
‘YANGIN OLSA’ (Dans) DÖRT TULUMBACI
'KENDİ ELI’ BEKÇİ
‘DİLİMİN HAKKI’ (Resitatif) PAŞA
‘CEHENNEME!’ İMAM VE KORO
‘BENÎM İBİĞİM’ KEZZAP
‘ÖYLE DİYECEKSİN’ MANOLYA
•î -‘ ‘SICAK’ (Dans) ÜÇ KIZ
‘DÜNYANIN ÜSTÜNDE?’ KAZEjl (
PÎLlÇ KANTOSU CEMİLE
—  ARA —
PAY KANTOSU
‘BENÎM DEDİĞİM’ (‘Benim İbiğim’ havası)
‘GIDI KALTAK’ (Dans)
KEMAN MÜZİĞİ
‘KARDEŞLİK’
‘KOL GÜREŞİ’
‘NAMUS GİTTİ’ (‘Gidi Kaltak’ havası) 
ve PAY KANTOSU (Tekrar)
CEMİLE
KEZZAP
VUSLAT, ESMA, BACI, ÜÇ KIZ 
KAZER
KAZER, CEMİLE, DÖRT KOMİTACI 
KAZER, KEZZAP, CEMİLE, MANOLYA 
MAHALLE HALKI, CEMİLE
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
